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IN MEMORIAM 
13. jula prestalo je kucati srce 
našeg druga i prijatelja, dugogo­
dišnjeg »Zdenkinog« radnika, ge­
neralnog direktora mr. Veliše 
Raičevića, našeg Velje. 
Životni put mr. Veliše Raičevi­
ća, dipl. loec, predstavlja mozaik 
stvaralaštva, sastavljen od niza 
kockica napornog i upornog ra­
da. Bio je veliki entuzijasta neu­
moran pokretač i sudionik mno­
gih akcija. 
Izgubili smo iz svoje sredine vrijednog radnika i pregaoca, ali ne i njegov 
doprinos razvoju kolektiva, razvoju Poljoprivredno prehrambene industrije 
»Zdenka« i šire društveno-političke zajednice. 
Rođen je prije 47 godina u Golubovcima, u Crnoj Gori, gdje završava os­
novnu školu. Uz pomoć roditelja i braće uspješno se dalje školuje u Baru i Ti-
togradu, te završava Ekonomski fakultet u Zagrebu. 
Iako uz nepovoljne materijalne uvjete, radeći najteže fizičke poslove, us­
pijeva u redovnom roku diplomirati, bez ijednog ponovljenog ispita, što go­
vori o njegovoj upornosti i radnim navikama. 
Nakon školovanja dolazi u Grubišno Polje gdje osniva porodicu. Predaje 
kao profesor u srednjoj ekonomskoj školi, a zatim radi u tadašnjem PPK 
»Ilovi« i Trgovačkom poduzeću »Bilogori«. 
Njegovi pravi stvaralački koraci počinju prije više od 22 godine u Mlje­
karskoj industriji »Zdenka« nažalost prerano prekinuti nemilom i opakom 
bolešću. 
1966. postaje komercijalni direktor, pa zamjenik generalnog direktora, a 
od 1. 5. 1983. postaje i generalni direktor ove velike radne organizacije. 
Pored svog velikog angažiranja na poslovima u R.O. nalazi vremena i sna­
ge za društveno-politički rad. 
Gotovo pola svog životnog vijeka bio je član SKJ. Učestvovao je na više 
saveznih omladinskih radnih akcija. 
U tri navrata bio je sekretar organizacije SK ovog kolektiva, kao i član 
Predsjedništva SAK SK »Zdenke«. Obavljao je i niz odgovornih delegatskih 
funkcija u Općem udruženju poljoprivredne i prehrambene industrije SFRJ 
i SRH, u Privrednoj komori ZO Bjelovar, u izvršnim tijelima banaka, u Udru­
ženju mljekarskih radnika SRH, 
Djelovao je aktivno i u Poslovnom udruženju mljekarske industrije Ju­
goslavije u Beogradu i u Poslovnoj zajednici za stočarstvo SRH u Zagrebu, a 
nedavno je bio izabran za člana OK SKH u Grubišnom Polju. 
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Osobno je primio niz priznanja, a priznanja poslovnih partnera iz čitave 
Jugoslavije »Zdenki«, sigurno su i — priznanja njemu osobno. 
Međutim, priznanja koja su mu najviše značila su ona dobivena od svog 
kolektiva: nagrade »29. studeni« i »Zlatna značka« RO za osobni doprinos u 
razvoju samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa. 
Veliša je »pekao zanat« više od 20 godina, a iza njega je za generacije i 
mlađima ostalo njegovo djelo. , 
Svojim radom dao je poseban doprinos razvoju »Zdenke«, a naročito u 
oblasti robnog prometa i marketinga. Njegove ideje i rješenja, pomoć najbli­
žih suradnika otvorile su nove puteve i stvorile poticaj većoj proizvodnji i 
plasmanu proizvoda Mljekarske industrije »Zdenka« u cijeloj Jugoslaviji, pa 
i van njenih granica. Bio je jedan od najboljih poznavalaca društveno-eko­
nomskih odnosa u toj oblasti privrednih djelatnosti. 
Do posljednjeg trenutka života, kada smo ga obilazili i posjećivali, pa i 
kada je bolest uzela maha, na usnama su mu bila pitanja i riječi o kolektivu, 
o njegovom napredovanju i radu. 
Danas, zahvaljujući takovom entuzijazmu i radu mr. Veliše Raičevića ko­
lektiv »Zdenke« ima veliki broj poslovnih suradnika i prijatelja. 
To neće i ne može zaboravi t i . . . 
Slava mu! 
Mr. Stjepan Marošević, dipl. inž. 
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